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关键词 21 世纪 高校体育教学 模式
T h e T e a c h in g M o d e l o f U n i v e r s i t y P
.
E F a e i n g 2 1s t e e n t u r y
H u a n g J i n s h e n g ( X i a m e n U n i v e r s i t y
,
X ia m e n 3 6 10 0 5 )
A b s t r a e t A e e o dr in g t o t h e a n d l邓 15 o f t h e s u p e r io r i t y o f a ll k i n d s o f P
.
E t e a e h in g m o d e ls in C h in es e
u n i v e sr i t ies a n d t h e s t u d y o f t h e t r e n d o f t h e t e a e h in g m do
e
l f
a e in g 2 1 s t e e n t u r y
,
w e d ar w a e o n e lu
-
s io n t h a t m





e a e h in g m od
e
l
s w i ll
e x is t t o g e t h
e r in 2 1 s t e e n t u斗
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s t y le t e a e h i
n g m o d e l 15 b e t t e r t h a n t h e o t h e r s
,
I t w ill
e o n t r ib
u t e t o e x e r t t h e s t u d
e n t s ’ a e t iv i t y
,
s t r e n g t h e n t h e s t u d




I t m a y a los
e o n t r ib
u t e t o e x e r t t h
e e n t h
u s ias m o f t h e P
.
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K e y w o r ds 2 1
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到 2 0 1 0 年我 国 的 G N P 总额将达到
3 9 3 6 0 亿美元
,
人 口总数约为 14 亿
,
人均



































































































































































































































































































































































































提高生理机 能的效果 ; 同
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